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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Environmental Performance 
dan Environmental disclosure terhadap economic performance. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan 
umum dan pemegang HPH/HPHTI yang go public dan terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2009-2011 serta telah 
mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi. 
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Environmental Performance Berpengaruh Negatif tetapi tidak Signifikan 
Terhadap Variabel Economic Performance yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 
0,993 > 0,05, dan Environmental Disclosure Berpengaruh Negatif tetapi tidak 
signifikan terhadap Variabel Economic Performance yang ditunjukkan oleh nilai 
sig sebesar 0,921 > 0,05 serta secara simultan kedua variabel bebas tidak 
berpengaruh terhadap economic performance. Koefisien determinasi dari model 
regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,024 atau 2,4%. Hal ini menunjukkan 
bahwa 2,4% persen variabel dependen yaitu economic performance dapat 
dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu environmental performance dan 
environmental disclosure, sedangkan sisanya sebesar 97,6% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
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This study aims to analyze the effect of Working Influence Environmental 
Performance and Environmental Disclosure in the Economic performance.  
This study was conducted using purposive sampling to obtain samples 
reprensentatif according to predetermined criteria. In the study period 2009-2011. 
Analysis of the data used is multiple linear regression analysis to test the 
normality test and the classical assumption of multicolinearity test, 
heterokedastisitas test and autocorrelation test. While hypothesis testing is done 
by using a t test and F test. 
The results showed that during the study period from 2009 to 2011 in 
partial rotation of working. While simultaneously the two independent variables 
affect the Economic Performance. The coefficient of determination of regression 
models obtained amounted to 0,993 or 0,05. This shows that negative of the 
dependent variable is Economic Performance can be explained by two 
independent variables namely Environmental Performance and Evvironmental 
Disclosure is explained by other variables that are not addressed in this study.  
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